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C HA P M A N
U N I V E R SI T Y
CHAPMAN
 GUITAR
 ENSEMBLE
ơǡ director
December 4, 2016
Octer
October 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22

by Naomi Iizuka
James Gardner, Director 
Studio Theatre
October 12, 14–16, 18, 20 22

ǣ
 by Bert V. Royal
Nanci Ruby, Director
Studio Theatre
October 14



Daniel Alfred Wachs, Music Director & 
Conductor, The Chapman Orchestra
Christopher J. Nicholas, Music Director
& Conductor, Chapman University 
Wind Symphony
Musco Center for the Arts
October 21–23
ǣ
ȂǦ
Peter Atherton, Artistic Director
Nicola Bowie, Guest Director and 
Choreographer
Carol Neblett, Associate Director
Janet Kao & Paul Floyd, Musical Direction
Musco Center for the Arts
 
October 29

Stephen Coker, Conductor
Fish Interfaith Center

November 9

ǣ
ǡsoprano 
ǡpiano
Songs of the Holocaust
Salmon Recital Hall
November 11



Daniel Alfred Wachs, Music Director & 
Conductor, The Chapman Orchestra
Christopher J. Nicholas, Music Director 
& Conductor, Chapman University 
Wind Symphony
Musco Center for the Arts
November 12
Ƭǯ

Stephen Coker, Conductor, 
University Choir 
Chelsea Dehn, Conductor, 
University Women’s Choir
Fish Interfaith Center
November 14

ǣ
ǡpiano
Salmon Recital Hall
 
November 15

Nicholas Terry, Director
Salmon Recital Hall
November 17

Gary Matsuura, Director
Salmon Recital Hall
November 29
Ƭ
Albert Alva, Director
Chapman Auditorium, Memorial Hall
Dece
December 1

Sean Heim, Director
Salmon Recital Hall
December 1–3, 8–10
by Lynn Nottage
Jaye Austin Williams, Director
Waltmar Theatre
December 2

Louise Thomas, Director
Salmon Recital Hall
December 2–3
	
Liz Maxwell and Alicia Guy, 
Co-Directors
Musco Center for the Arts
 
December 4
ǣ
Singen und Klingen
Bruce Bales, Director
Salmon Recital Hall


ơǡDirector
Salmon Recital Hall
December 10
53

Stephen Coker, Conductor, 
University Singers and Choir
Chelsea Dehn, Conductor, 
University Women’s Choir
Daniel Alfred Wachs, Music Director,
The Chapman Orchestra
Fish Interfaith Center & 
Musco Center for the Arts
Follow us online!
@ChapmanCoPA
	ǣchapman.edu/events ƥǣ(714) 997-6624
	Ćđđ͚͙͘͞


ơ, director
͜ǡ͚͙͘͞
͠ǣ͘͘
Chapman University 
Hall-Musco Conservatory of Music Presents:


2͛͝͙͗͟       Fernando Sor
       (1778-1839)
        Manuel Ponce
       (1882-1948)
Steven Gudino
͟͡͡    Johann Sebastian Bach
       (1685-1750)
Dylan Kanner
        Julio Sagreras
       (1879-1942)
Ǥ͡     Giulio Regondi
         (1822-1872)
Sara Maravilla
   Leo Brouwer
                (b. 1939)
  Johann Sebastian Bach
John Ligon

Ǥ͙͡    Matteo Carcassi
         (1792-1853)

   Claude Gagnon
                (b. 1950)
Kyle Marshall
    Sergio Assad
                (b. 1952)
ȋȌ   Francisco Tarrega
         (1852-1909)
Jared Jamias
	  Julian Arcas
         (1852-1882)
      Leo Brouwer
Taylor Darrow
ȋǯȌ  Bernard Piris 
                                                                                                                  (b. 1951)
±    Carol van Feggelen 
                                                                                                                  (b. 1931)
Kevin Chung
     Johann Rosenmüller
         (1619-1684)
	
     Thomas Morley
         (1557-1602)
John Ligon, Taylor Darrow, Steven Gudino, Jared Jamias
     Toinot Arbeau
                  (1519-1595)
    John Dowland
 (1562-1626)
     Samuel Scheidt
 (1587-1654)
Kevin Chung, Kyle Marshall, Daniel De Arakal
      Bernard Piris
   Girolamo Frescobaldi
       (1583-1646)
John Ligon, Dylan Kanner

 
ǣ  Dr. Daniele C. Struppa
ǡǣDavid A. Janes
ǣ
Ǥơ
 

		
 
ǣ  Dr. Giulio Ongaro
ǡơǣ  Dr. Louise Thomas
ǣAmy DeMartino
ǣ Peter Westenhofer
ǣ  Bobby Reade
ǣ Joann R. King
ǣ  Jean Taber
ƥǣ  Tanya Thompson
 
Ǧ	
	Ǧ	ǣ  Amy Graziano (Chair)
ǡǡơǡǡ
	ǡ	ǡǡơ
Holmes, Vera Ivanova, Christopher Nicholas, Janice Park, Dominique Schafer, Rebecca Sherburn, Jessica 
Sternfeld, Nicholas Terry, Louise Thomas, Daniel Alfred Wachs
Ǧ	ǣ  Albert Alva, Ron Anderson, Bruce Bales, Mindy Ball, David Black, Pamela Blanc, 
Adam Borecki, Christopher Brennan, Joshua Brown, Francisco Calvo, Caitlin Carlos, Clara Cheng, Ruby 
Cheng, Christina Dahlin, Daniel DeArakal, Justin DeHart, Chelsea Dehn, Margaret Dehning, Kyle De 
Tarnowsky,  Robert Fernandez, Paul Floyd, Patricia Gee, Patrick Goeser, Chris  Golinski, Nancy Gray, Fred 
Greene, Timothy Hall, Desmond Harmon, Maia Jasper, Aron Kallay, Janet Kao, Brian Kennedy,  Hye-
Young Kim,  Jenny Kim, Milen Kirov, Karen Knecht, Johanna Kroesen, Hedy Lee, Jonathan Mack, Gary 
Matsuura, Bruce McClurg, Laszlo Mezo, Alexander Miller, Susan Montgomery Kinsey, Yumiko Morita, 
Vicki Muto, Christian Nova, Mary Palchak,  Ben Phelps, Lelie Resnick, Rebecca Rivera, Ryan Rowen, Thom 
ǡơǡǡ
ǦǦǣMilena Kitic, Carol Neblett
ǣWilliam Fitzpatrick
ǣPeter Atherton
ơǣKatie Silberman (Department Assistant), Rob Octavio (Operations Coordinator)
Dean’s Circle 
$10,000 and above
Rhea Black Family
Patrick & Mary Dirk/TROY 
Group*
Angela Friedman
Dr. Thomas Gordon Hall &    
Mrs. Willy Hall ’64*
Joann Leatherby & Greg Bates
Mr. Donald Marabella &        
Mrs. Luciana Marabella*†
Honorable H. Warren Siegel & 
Mrs. Jan Siegel*†
Mrs. Ruth E. Stewart
Dr. Daniel Temianka &               
Dr. Zeinab H. Dabbah
Grand Patron
$5,000-$9,999
Anonymous
Mr. Benton Bejach &               
Mrs. Wanlyn Bejach*
Marybelle & Sebastian P. Musco* 
Benefactor
$1,000-$4,999
Kenneth & Maureen Beddow 
Brad & Mary Anne Blaine
Dr. Donald Booth
Leilane & Hahns Buendia
Mr. William Conlin &                       
Mrs. Laila Conlin, In Honor of 
Irene Mathews*
Dr. William L. Cumiford, In Honor 
of Dr. Ronald Huntington
Drs. Lynne & Jim Doti*
Miguel & Jody Escobar 
Dr. William D. Hall &  
Mr. David M. Masone*
Michelle & Steve Kelly
Leigh Ann & Kenneth Kluge
Mr. & Mrs. Bruce Lineberger ’73*, 
In Honor of Norma Lineberger
ǤƬǤơǤǡ
In Memory of Mr. Carlson H. 
Mengert*   
Mr. Peter Marks & Mrs. Elizabeth 
H. Marks
Giulio & Cheryl Ongaro
Mr. Robert Parker & Ms. Ronda 
Latham, In Honor of Will Parker 
Dr. Richard ’70 and Colleen Pitts
Jack Raubolt
James & Linda Steele
Mr. Edward Subia & Mrs. Melinda 
Subia, In Honor of Jason 
Chapman Subia
Mr. Andrew P. Warren &               
Mrs. Sharon M. Warren
Mr. Douglas Woo & Mrs. Carol Woo
Associate
$500-$999
Argyros Family Foundation
Roger and Genevieve Biggs
Dr. Jose J. Cueto & Anita Prietto,           
In Honor of Pablo Cueto ’16
Ruth Ding*
Dr. Paul Floyd & Gregory Norton, ’84
Donna Gladson
Stacy Hagen 
The Purlia Johnson Family
Andrea & Steve Jones, In Honor of 
Daniel Wachs
Mr. David S. Lathrop, In Memory of 
Ms. Linda L. Somerville
Sallie Piccorillo*
Mr. Eric M. Scandrett
Beverly Spring*
Mr. Ales Vysin & Mrs. Janice Vysin
Ms. Janet K. Waiblinger
Mrs. Michele M. Wanner, In Honor of 
Dr. Giulio M. Ongaro
Mr. David Weatherill ’51 &                    
Mrs. Beverly Weatherill ’50, In Honor 
of Mrs. Greta M. Weatherill
Partner
$250-$499
Mr. Kenneth E. Aaron & Mrs. Sheila L. 
Aaron*, In Honor of Mrs. Margaret C. 
Richardson
Mr. Michael E. Bass & Mrs. Susan Bass
Jaime & Cheri Espinosa
Ward & Veronica Jenkins
William & Tina Johnson
Michael & Diane Kubitz
Bill & Cathy Lapenta
Dr. Joseph Matthews
Mr. Fernando Niebla & Mrs. Olga Niebla 
Mr. & Mrs. Mark A. Nolasco
Mr. & Mrs. William Parker
Michael & Julie Schwarz
Dr. Louise Thomas
Judith & David Vogel
Friend
$100-$249
Wendy and Thomas Ahlering
Christina Alexopoulos, In Honor of             
Mrs. Margaret C. Richardson
Allen Family Trust
Mrs. Alana A. Almas
John & Kimberly Atkinson, In Honor of   
Sean Atkinson ’16
Mr. William B. Armstrong*, In Honor of    
Mrs. Margaret C. Richardson
Mr. Robert Becker
Ed & Elaine Berriman
Thank you to our Fund for Excellence Supporters
The College of Performing Arts relies on your generous support of the Fund for Excellence, helping to provide our 
students with valuable learning experiences as they become artists. We gratefully recognize our recent donors for their 
contributions to our Fund for Excellence. For more information on how to make a donation, please visit:  chapman.edu/
copa and click “Support Our Programs.”
†Consecutive Dean’s Circle donor 
*Member of the Opera Chapman Guild
Mary Jane Blaty*, In Honor of                         
Mary Frances Conover
Mr. Thomas F. Bradac
The Breunig Family
Peter & Sandra Brodie, In Honor of                
Mrs. Margaret C. Richardson
Mr. James Brown & Mrs. Victoria Brown
Betty L. Burtis
Mr. Gavin Cameron-Webb
Ms. Helen K. Carbon*, In Honor of                  
Mrs. Margaret C. Richardson
R.J. Castaneda ’08
Judy Crum
Mr. & Mrs. Michael O. Drummy
ơǡ
ơ
Mr. Thomas Durante
Ms. Carol Eltiste*, In Honor of                          
Mrs. Margaret C. Richardson
Ms. Dorothy A. Farol
Dr. Ira E. Felman, In Honor of Rebecca   
Felman ’16
Dr. Tod Mark Fitzpatrick
Dr. Grace Fong
Ms. Amy Nelson Frelinger
Mrs. Martha H. Garrett, In Honor of       
William Hall
Elizabeth Gregal, In Honor of Mrs. Margaret 
C. Richardson
Mr. Alexander D. Howard*, In Honor of       
Mrs. Margaret C. Richardson
Harold and Jo Elen Gidish
Mr. & Mrs. Ragey
Cathy & Robert Ravera, In Honor of              
Mrs. Margaret C. Richardson
Dan & Dianne Rime, In Memory of                   
Cpl. Claudio Patiño
Dr. Francie Rippy
Mr. Peter Rogers & Ms. Valerie Crotty,              
In Honor of Mrs. Margaret C. Rogers
Henry & Patricia Roskos
Linda Sanchez*, In Honor of Mrs. Margaret C. 
Richardson
Mrs. Marylou Savage, In Honor of Dennis 
Savage
Dr. Nicholas Terry
Mr. & Mrs. Timothy Thomas IV*
Mey Ling Tsai
Dr. Angel M. Vázquez-Ramos & Jody R. Vázquez
Linda Vinopal & Robert Fodor & Paige Fodor ’12
Jennifer Winch
J.P. Woodward
Harrison Zierer
Building Systems & Services, Inc.
City of Orange Public Library 
Foundation
The Covington
Davis Smith Foundation
First Christian Church
Gemini Industries, Inc.
Jewish Community Federation
Kawai America
Kay Family Foundation 
Leatherby Family Foundation
Lumen FX, Inc.
Marathon Medical Group, Inc.
Music Teachers Association of 
California
Ƥ
Philharmonic Society of 
Orange County
Orange County Playwrights 
Alliance     
Orange County Youth Symphony 
Orchestra
Sigma Alpha Iota
St. John’s Lutheran Church
Segerstrom Center for the Arts
The SJL Foundation
Southern California Junior  
Bach Festival
University Synagogue
Waltmar Foundation
Our corporate partners support a variety of College-wide activities and initiatives, and they work with us to make the 
Chapman University community vibrant with the performing arts. The College of Performing Arts would like to thank the 
following artistic, business, foundation and producing partners for their ongoing and generous support:
Premysl Simon Grund
Kathryn M. Hansen
Ben & Barbara Harris, In Honor of                  
Mrs. Margaret C. Richardson
Mr. Alexander D. Howard*, In Honor of       
Mrs. Margaret C. Richardson
Carol & Daniel Howard, In Honor of               
Mrs. Margaret C. Richardson
Dr. Vera Ivanova
Karen & James Jackman
Stephen & Janalee Johnson
Mr. Christopher Kawai & Mrs. Elaine M. Kawai
Mr. & Mrs. Arthur Kerner, In Honor of            
Ms. Allison M. Kerner
Mrs. Bey-Bey Li
Mr. & Mrs. Edwin C. Linberg, In Honor of 
Jenna Wall
Ms. Kathleen Malcomb*, In Honor of            
Mrs. Margaret C. Richardson
Dr. Armand T. Masongsong &                              
Dr. Martina B. Masongsong, In Honor of 
Amanda B. Masongsong
Mr. Jim McKeehan
Mrs. Susan M. Natwick & Mr. Dean E. 
Natwick, In Honor of Katie E. Natwick
Mrs. Allison Novosel*, In Honor of                  
Mrs. Margaret C. Richardson
Mrs. Esther Kyung Hee Park
Yvette Pergola
Mr. Salvatore Petriello & Mrs. Rebecca K. 
Bounds-Petriello
Bogdan & Dian Radev, In Honor of                 
Mrs. Margaret C. Richardson
ơǤ
If you notice any errors or omissions, please call Bobby Reade in the College of Performing Arts 
ƥȋ͙͟͜Ȍ͚͠͡Ǧ͚͘͠͝Ǥ


Ǩ
Take our brief survey at 
ǤȀǦ
Your name will be entered in our drawing
for a pair of tickets to any
 CoPA production during the 2017-18 Season! 
Winner to be announced May 2017.
CHAPMAN UNIVERSITY
COLLEGE OF PERFORMING ARTS
February
February 3 
University Singers
Post-tour Concert 
Stephen Coker, conductor  
ĚĘĈĔĊēęĊėċĔėęčĊėęĘ
February 23–26 
The Who’s Tommy  
ơǡǡ
 
Oanh Nguyen,director 
ĚĘĈĔĊēęĊėċĔėęčĊėęĘ
March
March 3 
The Chapman Orchestra 
in Concert  
ǡ music director 
   and conductor 
ĚĘĈĔĊēęĊėċĔėęčĊėęĘ
April
͞ 
Chapman University 
Wind Symphony in Concert 
Ǥǡmusic director 
   and conductor 
ĚĘĈĔĊēęĊėċĔėęčĊėęĘ
͞Ȃ͠
Concert Intime
ĔĈĆęĎĔē
͟ 
University Choir & Singers 
in Concert 
Stephen Coker, conductor 
	ĎĘčēęĊėċĆĎęčĊēęĊė
͙͙ 
Percussion Ensemble 
ǡdirector 
ĆđĒĔēĊĈĎęĆđĆđđ
͚͘ 
Saxophone Ensemble 
Gary Matsuura, director 
ĆđĒĔēĊĈĎęĆđĆđđ
͚͙Ȃ͚͛ 
Opera Chapman Presents:              
An Opera Gala 
ǡartistic director 
ǡassociate director 
ǡstage director
	ǡconductor 
ĚĘĈĔĊēęĊėċĔėęčĊėęĘ
May
May 2 
Big Band & Jazz Combo 
ǡdirector 
čĆĕĒĆēĚĉĎęĔėĎĚĒ
May 4 
New Music Ensemble 
ǡdirector 
ĆđĒĔēĊĈĎęĆđĆđđ
May 4–͞Ƭ͙͙–͙͛
Picnic 
ǡdirector
ĔĈĆęĎĔē
May 5 
University Women’s Choir            
in Concert 
ǡconductor 
	ĎĘčēęĊėċĆĎęčĊēęĊė
͝Ȃ͟
Spring Dance Concert
ĚĘĈĔĊēęĊėċĔėęčĊėęĘ
͟ 
Early Music Ensemble:           
Orpheus Britannicus  
ǡ director 
ĆđĒĔēĊĈĎęĆđĆđđ
͟ 
Guitar Ensemble  
ơǡ director 
ĆđĒĔēĊĈĎęĆđĆđđ
͙͛ 
43rd Annual Sholund       
Scholarship Concert  
Stephen Coker, conductor

 
ǡ music director
   and conductor
 
ĚĘĈĔĊēęĊėċĔėęčĊėęĘ
Plus many exciting 
guest artists and 
ensembles!
ĎĘĎęĈčĆĕĒĆēǤĊĉĚȀĊěĊēęĘ
ċĔėĒĔėĊĎēċĔėĒĆęĎĔēǤ
ĆđĊēĉĆėĎČčđĎČčęĘ:  
College of Performing Arts   ĕėĎēČ 2017
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